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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor l 83 lX\lllM/FATETA-2017
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Angkatan 201 7
Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknotogi Pertanian Universitas Andalas
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNTYERSTTAS ANDALAS
Surat Permohonan Ketua Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Andalas Nomor : l55AJN.l6.1l/KPlTEPl2Ol7 tanggal 7 Agustus 2017, tentang Permohonan
Penerbitan SK Dosen Penasehat Akademik untuk Mahasiswa Angkatan 2017.
a. Telah akan dimulainya pelaksanaan kuliah bagi Mahasiswa baru angkatan 2017, maka dirasa
perlu untuk menetapkan Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa tersebut.b. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif bagi Mahasiswa Program
Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, maka dirasa perlu
untuk menunjuk Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa yang bersangkutan.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
l. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional.4. Undang'undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan.
I. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 rentang pendidikan Tinggi.6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor a7 Tanggal
Statuta Universitas Andalas.
1. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
11 April 2013 tentang
18 April Tahun 2012
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.0512OO} tentang Penetapan Universitas
Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemirintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2017, No.042.01.2.400g2gt2017,
tanggal 7 Desember 2016.
Keputusan Rektor Nomor : 816/llllAfunand-2014 tentang pengangkatan Dekan.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagaiDosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Angkatan 20iz program Studi Teknik pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun2017.
Surat Keputusan ini berlaku sej.ak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan initerjadi kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana *eJtinya.
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ITETAPKAN DI : PADANG
81989031003
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unand Padang
Nomor tdl lyllytwrATETA-2ol7
Tanggal :9Agustus2017
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Angkatan 20t?
Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
I Prof, Dr. Ir. Santosa, MP l7l l il l0il TEDDY ALFARIZI
l7t I I 12030 RIDI.IO FIIDAYATULLAI-I
r711il2008 SEVIEN YUI-]O SUKMT\ HEDI
171t112023 ALDIO SYAHPUTRA
lTlll13010 DANY ARKAN
t71fin032 M. NAJIB ALMANAR
) Dr. Ir. Rusnam, MS 17r I I 13009 FAJRI RIZI(I
r7t I I 12039 NOLA FENOLIZA
t7l I I 12044 MUHAMIVIAD ALFARISI
l7l I I 12032 REZA DWI AFDILA
17n112028 NANDA SATRIA
t?111 t2029 IZZATU AULIA ANNISi\
Ir. Moh. Agita'Ijandra, M.Sc, Ph.D 171 I I 12027 AHMAD IRVAN
l7lil I r02r CICI OLIVIA SARI
l7 I t3024 MAY ZULFIANI PUTRI
t7 I 110r0 SUCI TRYSADELLA
t7 I 11026 ROPI NOVRIZAL
4 Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS t71t l 1004 ROBI AFRIMAN
17l I t2017 I\,I. RIZKI
I7! I r t033 WAHYU RAI.IMAT SAPU-|RA
r71 1 I 12005 IV1UHAMAD ARIF SUCANDA
17r I I 12040 RAHMADI RAMLAN
17n il30il RAHMAT AULIA ADRUL
5 Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc r7u l t20l0 SINDI SUSANTI
l7l I r 11031 MUHAMMAD IQBAL
l7rIr 130t9 SYARIFAFI MUDAIM
l7llll3026 HADIYOSO HIDAYAT
171 l I 13006 BERLTANA LARASATI
6 Dr. Andasuryani, S.TP, M.Si 1711il3025 YOGA PRATAMA
r71111t007 RISNA ELIDA HANNUM SIRECAR
l7l I I 12037 AR]FALDO RAHMAD
rTlll I l0l6 RAUZATTJL lvl IRIZAL JANN AFI
17ll t l l005 NUR ROKHIM
171n12043 SYUKRAN FAUZI AKMAL
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
7 Mislaini R., S.TP, MP t7t t1 t2042 DEDEK AGIL FERDI,AN
r71 il 1 1024 ANYSHA ADER NASUTION
17il 1 1 1008 FARHAN ILMI
t7l il t:i007 YOGI ROMANDONI
t7l l l il0l5 BAGAS SYAHYUTI
l7liltt00r BERLIANUS ANDRIZA
r7lil r 1028 NURHAYA'II FI'I'RI
8 Renny Eka Putri, S.TP, MP, Ph.D r71llil0l4 ADITIA RAHMAN I.TJBIS
171 I I 12004 NEZI FEBRIANA
t7lllt300t M. FAUZAN ADYA
t71l I t 1034 JUNI ASRITA
17l I I 12009 SUWATRI PUTRI AULIA
r71 il 13020 FAI.JZIA}I SLJL]'FIONI
t7 t1 I 13022 NTJRUT. FAJRI
9 Dr. Eng. Muhammad Makky, S.TP, M.Si 171 ll l l02s KRISNA GUCI
t7tl n20t5 JUF-RI
l7t I I t3023 INTAN YULIANTI AYUDI
l7r I l 12038 RAHMAD HADFAJRIN
l7tI Ir3012 HAIQAL FAJRA
l7l lt t203_i RAHMI LAILA RAMADI
lTllltta22 MEIDITA LISVIONI RAHMI
l0 Dr. Dinah Cherie, S.TP, M.Si r7il 112014 ILI{AM EF'ENDI
r711il3002 YUDHA PRASEPTA ANDRT\
17r I I 12036 PEGGI MELATI SUKMA
l7t r1t30l3 AFIFAHKHATNUR
1711 I I t027 SAFIRA NADII.LAH I,,UBtS
17il 1 13004 YOSUA PARULIAN
171il il002 EKA ERI.'IANA
ll Dr.Ifmalinda, S.TP, MP l7r I I 13008 RINDAOKTAVIANDA
r7il l l30l7 ANGGUN YUSKA
r7il l l t003 MOH.JALIK ARDLI WIBOWO
l7l I I 12002 SRI WAHYUNI
1711111012 RTZKA PUTRI INDRAMORA }{ASUTION
r7il lt30t5 \,I.DIXY RAI-IM ADIKA PRATAMA
1711 I t20l r WENI HARJUNIATI
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
t2 Khandra Fahmy, S.TP, MP, Ph.D 17, I I t900r KASINIA LAWOLO
r7rlll2020 NAUFAI., ILHAMDI ROZAAQ
17t I I 19002 OTOPINA ALUA
t7llli202t AQLI SUBHAN LANANC
r7llnt006 RIZKY WAHYUDI PRATAMA
t7IIlt2012 ILHAM FADHILLAH
t7t I I t2003 ELFIRA NOVISKA
l3 Omil Charmyn Chatib, S.TP, M.Si r7il 1il030 PTJJI ANDREA TAMA
171il12024 DERI SAPUTRA
t7lL112022 FTADJRI RAHMADENI
171 r I 13030 NICHO MUSALEM
17il n1023 ALDI UMMA
t7l lll30r6 [JMAIR GIBRANNURSYID
t711n2026 HAFIS ARIZ,A PUTRA
t4 Fadli lrsyad, S.TP, M.Si 171 I I 12025 NURZAHARA HIKMAH
l7lil r20t8 RIKI RONALDO
r7r r r 12033 ANNISA OKTA FLOWRENZA
l7l I I 13028 TvIUHAN,IMAD FADHIL NOFRI ADI
l7t I I 13029 NANANG PRAGESWARA AGUS
l71 r n t020 GIFRA SENTIA
171 I I 13003 BENING ALAGUNA
l5 Iniwad Putri, S.TP, M.Si l7lll 120r3 RAI.IMI ILAHY ZULFA
l7l r I12016 ERICKALVIN RAMADHA
l7l n l l0r3 WAHYU ADI PRASETYO
r7t I I I2034 RAHMAYENI
l7llil302l NOVER INDAH BURAHMI
l7l ll120r9 IKHSAN ALN,{ADUDI
l7l il l l0t7 YOLVERTNDA RAHMAN
t6 Ashadi Hasan, S.TP, M.Tech t7lt t t204s MIFTAHTJL HAMDI
l7l I I t2001 TRI UTAMI WAHYUNINGSIH
l7tIr13018 ALFIN ALKINDI
1711112007 SITI MARDIYANTI
t71 I l 13014 MUHAMMAD HUSEIN
l7il tr t0l8 DIAN KRISNA
t71t t t3027 HAMMAM MANANDA HARAHAP
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
t7 Putri Wulandari Zainal, S.TP, M.Si t7nlltots RAFI NUR WTDIANTORO
r7lllil029 MERVIN ALDO FEBRIANSYAH
17il 1 1303 1 AHMAD FADIL
17tln204t VICKY IBRAHIM
t7r I r t2006 MADANI PUTRA
l7l I I 13005 ANNISA IZZNTI AMALIANI
l7l1 I t203t DEVA FRANSISKA
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
xo-6rt@-uvm/FATETA-2017
Tentang
_ 
PenunJukan/Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Angkatan 2017
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGT PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Surat Permohonan Ketua Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi pertanian
Universitas Andalas Nomor : 727lUN.l6. llffHPfPPt2OlT tanggal 2 Agustus 2017, tentang
Permohonan Penerbitan SK Dosen Penasehat Akademik untuk Mahasiswa Angkatan 2017.
a. Telah akan dimulainya pelaksanaan kuliah bagi Mahasiswa baru angkatan 2017, maka dirasa
perlu untuk menetapkan Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa tersebut.b. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif bagi Mahasiswa program
Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, ilaka
dirasa perlu untuk menunjuk Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa yang bersangkutan.c' Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengin suatu SuraiKJputusan -Dekan.
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok
Kepegawaian.
?. Undang-undang Nomor 1? tahun 2003 tentang Keuangan Negara.3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nisional.4. Undang-undang Nomor l5 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan.
:. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor a7 Tail1.pral 11 April 2013 tentang
Statuta Universitas Andalas.
7' Keputusan Menteri.Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.8' Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2OO} tentang penetapan Universitas
Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi PemJrintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.9. surat Pengesahan DIPA unand tahun ?017, No.042.01,2.4 0agzg/201"1,
tanggal 7 Desember 2016.
Keputusan Rektor Nomor ': 816/Ill/Afunand-2014 tentang pengangkatan Dekan.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagaiDosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Angkatan zoiz rrogram studi reknologi HasilPertanian Fakultas Teknologi pertanian Universitas Andalas.
segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIpA Universitas Andalas Tahun2017.
surat Keputusan ini berlaku sejak tan-ggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan initerjadi kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana meJtinya.
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Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unand Padang
Nomor zN/ xtrurw/FATETA-2olz
Tanggal :9Agustus2017
Tentang : PenunjukanlPengangkatan l)osen Penasehat Akademik Mahasiswa Angkatan 201?
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Tcknologi Pertanian t.Iniversitas Andalas
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
I Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim 7 2r00r RATJDHATLIT, AI]WA
7 21025 RANGGI IRWANTO
7 220r3 SONIA MERLIN
7 22035 DiNI NOVIANI
7 23009 PUTI SAR,,TH FADHII-AH
,1 23023 SHAFIRA ANANDA PU'I'RI
2 Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS 7 21002 I-O[,A Afu{I]I,IA
7 21026 CHANDIKA RAHMNDANI
7 224t4 NAMIRA AL ZAIIRA
1 22436 JITIAN NADIITAI"I DAS'I'A
7 230t0 SEKAR HAPSARI
7 23024 DALILAI I NURI.]L FI.]RQAN IAI I
3 Prof. Dr. Ir. Kesuma Sayuti, MS 1 2r003 MI1I,IA ]I'MIAl'I
7 21027 RISKY NAHDAYANI
7 220t 5 FANNY FTIRI
7 2203'7 ANNISA PLIl'RI RIYANl'O
230t r PRIIVIA NACARA PTJTRA
7 I 2302s ITELIA JAYEN MDTSARI
4 Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si 7 21007 ]I(I WUI-ANDARI
7 I 2r031 MISMONA RECA MARI,IA
7 22019 RONNY EKA PU'TRA
1 22041 RICI ELVINAS
7 2301 5 MUHAMMAD FADIL AI, RAHMAN) Dr. Ir. Gunarif Taib, M.Si 7 I 210r0 SRI ASTUI'I
7 210-]4 DTVA OI.YVIA PUTRI
1 22$22 MILDA YOLANDA
7 22044 DANU FADILLAI"!
7 230r I SII,IvI]YAH Ptj.|RI
6 Dr. Ir. Novelina, MS 7 21004 ASRIA YOI,ANDARI
7 2t028 SISRIZAL
7 22016 FNRDI AI,I?IIIAI,DI
7 22038 DIVO AGUNC CAHYADI
7 230t2 NA.ILAPUI'RI ANANDA
7 Dr. Ir. NovizarNazir, M.Si 1 2r00s I,IVIA MANDA SAITI
7 2r029 SILFAN HABIBI M
7 220t7 MOIIAMIvIAD ARll;
1 22039 ljlt.zA
7 230t 3 PTJTRI AZHARI
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
8 Dr. Ir. Rina Yenrina, MS 7 2 1006 I]LZANAI{ ZIE ZIE RAI.IMA
7 21030 PUTITI AI,I[A
7 2?018 GITA NOVENI SINTJRAYA
7 r22040 RIDI{AYASMIN
7 230r4 NADA SAI.SAI}IT,A OVIF;STA
9 Dr. Ir. Rini, MP 7 2101r M1JHAMMAD RIZKY RHAMADHAN
7 21035 ZAI{RA]'IJL ATLAH
7 22023 KARINA NTJIIISFIWAI{I
7 2204s OKTAREVO SAI,MENO
7 230 r9 MAISA SEVONI
l0 Ir. Aisman, M.Si 7 2r009 INDAH PLiJI I,I1S'I'ARI
a 2r033 AN.IELINA BANCIN
2202t DEI]ORA}I SIDAI]LI'I'AR
7 22A43 SYUKITA II,HAMDA
23017 SARAHNURHASNA
ll Ir. Netty Sri Indeswari, MP 1 21012 RIVAN APRIALDI-IO
7 2r036 YASTIT'AI.I HASNI
22r)24 FADHII.ATIJ RAHMA
7 2300 I ADlllN EKI ARYz\DI-IANlF
7 23020 MAUI,ANA DWI PRAYL]DA
t2 Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si 7 2t008 MHD CANI SYAFRI
7 21032 PU'I'RA WUAYA
7 22020 SORAYA PTJTRI DET,IMA
7 22tJ42 ZAADAH
7 230r6 PRIIV1A PRAMI]STI
l3 lr. Surini Siswardjono, MS 7 2l0l s llAl.lI/tA'l'LJS SAKDIAl l
7 22003 NORI PRATIWI
7 22027 SORAYA SALAMI
t4 Neswati, S.TP, M.Si 7 210t3 YO[,A ANDRIANI
7 2200t KANIA FABREI",I,A
't 22025 RAIVIA DIL\NI SA.IRIA
7 23002 RANGGI MARCEI.INO
7 ?3021 FAHMI NOFRIADI
l5 Purnama Dini Hari, S.Tp, M.Sc 7 2t021 YUD}IA STJBI IANA RAMI]E
7 22009 DOSMAWARNI INDAT{ GUI.TOM
7 22033 T,II-FI MAIRITA ANCGRAINI
't 23008 FTTRT ANDRIANI
l6 Tuty Anggraini, S,TP, Mp, ph.D 7 ztat4 YORI GUNAWAN
7 22002 HABIBT]R RAHMAN
? 22026 LILY NOVIA Wr\RDAN|
7 23003 ITA T'}IYA JOYSA ANANDA
7 23022 AH]VIAD SY{JKRON
t'l Wenny SuryaMurtius, S.pt, Mp 2t0t7 RES'I'Y WULAND.ARI
'l 22A0s VRISKA NANDA I,I-TTTIANA
22029 INTAN ROSENO
7 23004 IIADILA RAI.IMA"I' }}I RMANSYAI.I
No Penasehat Akademik No. BP Nama Mahasiswa
l8 Diana Silvy, S.TP, M.Si 7 I 21016 TIKRIA YADISPAMA DEWI
1 I 22004 RIDI-IO FADI-I A7,I IARI
7 I 22{)28 TIFANI TRI AZ7-,.\HRA
19 Deivy AndhikaPermata" S.Si, M.Si 7 I 210 r8 F'ENI STISAN"II
7 1 22006 MONICA DWI GIJSMAYANT'I
7 I 22430 I{ANIFAH ANDRYANI
I 23005 R.ACHMANIAR OCKTAVTAN I
20 Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si 7 I 2t024 FI-IADEI, MI}HAMAI)
7 I 22008 YOZI DESIVIA S
n 22032 ELLEN NUKE PRA]'IWI
7 23007 1'ASKIRA'I'UI, ALII,IA
2t Ismed, S.Pt, M.Sc 7 2r 019 NURI.]L FITRIA HT\NDAYANI
7 22007 FADLILA ENDYRA
7 22031 AHFAH YTIRI I.ITIDA PUTRI
7 23006 KTIKUH WAHYI.I NUCRAHA
22 Risa Meutia Fiana, S.TP. MP 7 21022 .lll:lAN RAIIMA fADHILA}I
220r0 HtISWA"f LIN I.IASANATI
22434 CI:IOFtEF AL FARnOQIII ARIIISTO'fi .rls
23 Vioni Derosya, S.TP, M.Sc 7 21024 DINDA ANGRI;IN I .'AIVIAL
22412 FACHITLJR ITOZI
24 Cesar WelyaRefdi, S.TP, M.Si 7 21023 YUMARNIS
220fi GEMA SATRIA PU'I'RA
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